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शिक्षक तबीबुल्ा खान से बेदांगो कोटोकी व शरियांकू हजाररका की बातचीत
सवाल : अपने ववद्ार्थी जीवन के अनुभव के 
बारे में कुछ बताइए।
तबीबुलला खान : मेरा विद्ार्थी जीिन शुरू 
हुआ। कालीघाट Lower Primary (LP) स्कूल 
से जहाँ मैंने क, ख, 1, 2, ि 3 कक्ाओं की 
पढाई की। यह स्कूल मेरे घर के काफी क़रीब 
र्ा। उसके बाद मेरा दाव़िला पाँच–माइल हाई 
स्कूल में करिाया गया। जहाँ पर मैंने कक्ा नौ 
तक की पढाई की। उस समय हमारे क्ेत्र में 
िही एक स्कूल र्ा। हर एक कक्ा में केिल 
27–28 विद्ार्थी र्े। यवद मुवस्लम छात्ररों की बात 
करें तो कक्ा 4 में केिल 2 ही मुवस्लम छात्र र्े, 
कावबलाबाद हाई स्कूल असम प्रदेश के शोवितपुर वजले के नपाम इलाके में आने िाला एक 
सरकारी विद्ालय है। तेजपुर विशिविद्ालय के करीब ही यह विद्ालय एक ऐसी जगह पर 
बसा हुआ है वजसे एक ओर बाढ जैसी प्राकृवतक आपदा तो दूसरी तरफ शैक्विक वपछडेपन 
का सामना करना पडता है। 
यह स्कूल मुवस्लम बहुल इलाके़ में है, लेवकन यहाँ असवमया, बंगाली, नेपाली ि वमवसंग 
भाषी समुदाय भी रहते हैं। कयरोंवक इस अंचल के जयादातर लोग अवशवक्त र्े इसवलए धावममिक 
हठधवममिताओं का प्रभाि यहाँ पर जयादा र्ा। मुवस्लम बहुल इलाके़ में होने के कारि यहाँ 
सरकारी वशक्ा से अवधक इस्लावमक वशक्ा को प्रार्वमकता दी जाती र्ी। इनहीं समस्याओं से 
संघषमि करते हुए इसी अंचल के एक कममिठ वशक्क तबीबुलला खान ने िषमि 1991 में इस स्कूल 
की शुरुआत की र्ी। 20–25 बचचरों को लेकर वबना वकसी सरकारी सुविधा के केिल सामावजक 
अनुदान पर शुरू हुआ यह स्कूल तमाम वदक़क़तरों के बािजूद आज सरकारी स्कूल का दजजा 
पा चुका है और तक़रीबन 900 बचचरों के वशक्ि से जुडा हुआ है। गौरतलब है वक असम में जो 
स्कूल केिल सामावजक अनुदान पर कायमिशील होते हैं, उन स्कूलरों को Venture स्कूल का दजजा 
वदया जाता है। सरकारी सुविधा पाने के वलए यानी वक Provincialise स्कूलरों के श्ेिी में आने 
के वलए इन स्कूलरों को कई सारे मापदण्डरों पर खरा उतरना पडता है। 
कावबलाबाद स्कूल को इस मुकाम तक पहुँचाने में खान साहब की प्रधान भूवमका रही है। 
स्कूल के ज़वरए आसपास के समाज में फैले वपछडेपन को दूर करने में भी उनहें काफी कामयाबी 
वमली है। इस साक्ातकार में जो बचचे अपने पवरिाररों से पहली दफा स्कूल गए हैं उनको वशक्ा 
के प्रवत आकवषमित करने से लेकर वशक्ा से जुडी तमाम वदक़क़तरों के बारे में खान साहब से बात 
करने की कोवशश की गई है और उनका दृव्टकोि जानने का प्रयास वकया गया है। साक्ातकार 
के ज़वरए एक स्कूल के Venture से सरकारी बनने की यात्रा जानने की कोवशश की गई है। 
वसलिर जुबली मना रहे इस विद्ालय के सनदभमि वबनदु रहे खान सर से वशक्क के समाज, 
वशक्ा और छात्र–अवभभािक के समपकमि  से जुडे तमाम वबनदुओं पर उनका नज़वरया जानने का 
प्रयास वकया गया है।
नेक सफ़र मुश्कल डगर
साक्ातकार
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िहीं कक्ा पाँचिी ि आठिीं में केिल एक–एक 
मुवस्लम छात्र यानी वक पूरे स्कूल में केिल 4 
मुवस्लम छात्र र्े वजनमें से एक मैं र्ा। आसपास 
की जगहरों के लोग काफी गरीब र्े और पैदल 
ही स्कूल आते–जाते र्े। स्कूल में दो रुपए 
महीना फीस देनी पडती र्ी। वजस घर के दो 
बचचे स्कूल में पढते र्े उनकी फीस आधी हो 
जाती र्ी। लेवकन दो रुपए हर महीने देने में 
सभी लोगरों को काफी वदक़क़त आती र्ी। कक्ा 
10 में मेरा दाव़िला तेजपुर में लडकरों के वलए 
चलने िाले सरकारी स्कूल में हो गया। िहीं 
से मैंने मैवरिक की परीक्ा पास की। वजसके 
बाद दारंग कॉलेज, तेजपुर से वहस्रिी में ऑनसमि 
वकया। बाद में उचच वशक्ा के वलए गया, लेवकन 
आवर्मिक वदक़क़तरों के चलते िह पढाई बीच में 
ही छोडनी पडी।
सवाल : आप विक्क कैसे बने? क्ा आप 
हमेिा से ही विक्क बनना चाहते थे?
तबीबुलला खान : अपने कॉलेज के वदनरों में 
मैं पास के ही प्रार्वमक स्कूल में कभी–कभी 
पढाने चला जाता र्ा। वजन घररों के बचचे स्कूल 
में आने से कतराते र्े उनके घर जाकर उनहें 
स्कूल में आने के वलए प्रोतसावहत करता र्ा। 
मुझे समझ आया वक वजन बचचरों के बारे में दूसरे 
लोगरों का ़ियाल र्ा वक उनकी मैवरट अचछी 
नहीं है, उनके प्रवत भी ़िास धयान देने से िे 
अचछा कर सकते र्े। तभी से मैं पढाने से जुडा 
हुआ हूँ। कॉलेज में पढते समय वजन छात्ररों को 
मैंने पढाया र्ा, आज िे सभी अलग–अलग पदरों 
पर कायमिरत हैं और उनके बचचे भी मेरे छात्र हैं।
सवाल : आपने सककूल क्ों खोला? सककूल 
खोलते वक़त आपने वकन विक़्क़तों का सामना 
वक्ा? उस सम् के छात्ों की आवथथिक पृष्ठभूवम 
कैसी थी?
तबीबुलला खान : उन वदनरों मैं नकसलबाडी 
आनदोलन से प्रभावित र्ा और जगह–जगह घूमा 
करता र्ा। िहीं दूसरी तरफ असम आनदोलन 
भी ज़ोररों पर र्ा। बाद मैं मुझे एहसास हुआ 
वक जगह–जगह घूमकर इंकलाब वज़नदाबाद का 
नारा लगाने से शायद बेहतर हो वक कहीं एक 
जगह वटककर कुछ ज़मीनी काम वकया जाए। 
उन वदनरों मेरे घर के आसपास के इलाक़रों में 
कोई भी Middle English (ME) या हाई स्कूल 
नहीं र्ा। प्रार्वमक कक्ाओं के बाद की कक्ाओं 
के वलए एक अचछा स्कूल खोलने की दरकार 
र्ी। सरकारी नौकरी के प्रवत मेरा आग्रह नहीं 
र्ा। गाँि में मेरे पवरिार की दी गई ज़मीन पर 
एक लोअर प्राइमरी स्कूल चल रहा र्ा। उसी 
स्कूल की ़िाली पडी ज़मीन पर मैंने इस स्कूल 
की शुरुआत की।
अगर मैं स्कूल की प्रवत्ठा के समय होने 
िाली परेशावनयरों के बारे में बात करूँ तो जब 
मैंने अपना स्कूल शुरू वकया, तब पढाने से 
लेकर, स्कूल प्रबनधन, वशक्करों की भतथी— ऐसे 
सभी काम मैं अकेले ही कर रहा र्ा। जब अनय 
वशक्क भी स्कूल से जुडे तो लगभग शुरुआती 
8 सालरों तक, मैं न तो अपने–आपको और न 
ही बाक़ी वशक्करों को कोई भी िेतन दे पाया 
र्ा। हम वजन बचचरों के सार् काम कर रहे र्े, 
उन बचचरों के माँ–बाप वदहाडी कामगार होने 
के चलते सरकारी स्कूल में होने िाले र्ोडे से 
़िचचे तक को िहन करने में सक्म नहीं र्े, तो 
उनसे फीस वमलने की बात नामुमवकन–सी र्ी। 
सार् ही स्कूल में बचचरों का दाव़िला करिाने 
के वलए भी घर–घर जाकर समझाना पडता 
र्ा। ऐसे कई पवरिार र्े वजनमें कभी वकसी ने 
स्कूल ही नहीं देखा र्ा और कई पवरिाररों के 
बचचे एक ही कक्ा में कई दफे फेल होकर घर 
पर बैठ गए र्े। हम चाहते र्े वक उन बचचरों को 
एक और मौक़ा वमले, लेवकन उनको स्कूल में 
लाने में बहुत वदक़क़तरों का सामना करना पडा। 
कई बचचे वजनके घररों की आवर्मिक वस्र्वत ़िराब 
र्ी िे अकसर ही खेतरों या अनय कामरों में अपने 
माँ–बाप का हार् बँटाते र्े। बचचरों के स्कूल में 
आने से उन घररों की कमाई पर असर पडता र्ा। 
माँ–बाप को यह भी ्डर रहता र्ा वक स्कूल की 
संस्कृवत में ढलकर बचचे अपने संस्काररों को नहीं 
मानेंगे। उदाहरि के तौर पर, यहाँ के मुवस्लम 
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समुदाय के पुरुषरों में बैठकर पेशाब करने का 
वरिाज है। माँ–बाप हमसे कहते र्े वक स्कूल में 
जाकर बचचे ऐसा नहीं करेंगे, गलत बातें सीखेंगे। 
वफर उनहें यह भी ्डर र्ा वक बचचे उनकी बात 
नहीं मानेंगे और उनका सममान नहीं करेंगे।  
सवाल : आपके जवाब से एक प्रश्न उ्ठता है 
वक अगर सककूल प्रवतष्ठा के सम् छात्ों से कोई भी 
फ़ीस नहीं ली जाती थी तो सककूल से जुड़े ख़चचों का 
प्रबन्ध कैसे होता था?
तबीबुलला खान : 1997 से पहले मैं पवरिार 
से वमले अपने जेब ़िचमि और आसपास के कुछ 
पवरिाररों से वमली आवर्मिक मदद से स्कूल के 
़िचमि वनकाल रहा र्ा। उन वदनरों मैं और मेरे 
सार्ी वशक्क सभी युिा र्े। पैसरों की इतनी 
वफक्र नहीं करते र्े। बचचरों के सार् अचछा लगता 
र्ा तो स्कूल में और स्कूल ़ितम होने के बाद 
उनके घररों में जाकर भी उनके सार् समय वब– 
ताया करते र्े। पर धीरे–धीरे जब हम सावर्यरों 
पर अपने–अपने पवरिाररों की वज़ममेदारी बढी तो 
1997 में स्कूल ़िचमि, वजसमें वशक्करों के वलए भी 
कुछ र्ोडे मेहनताने की गुंजाइश र्ी, को धयान 
में रखकर समुदाय की एक मीवटंग स्कूल में 
बुलिाई गई। उसमें यह तय हुआ वक हर बचचे 
से महीने का तीन रुपए फीस के तौर पर वलया 
जाएगा। इस र्ोडी–सी कोवशश के चलते यह 
समभि हो पाया वक हम वशक्करों को सालाना 
एक–दो हज़ार रुपए दे पाए। 
सवाल : अपने सककूल के िुरुआती विनों के 
बारे में कुछ बताइए। िुरुआत में वकतने बच्े आए? 
उनको सककूल में लाने के वलए आपने क्ा–क्ा 
वक्ा? बच्ों को सककूल के प्रवत आकव्थित करने 
के वलए आप क्ा तरी्क़े अपनाते थे?
तबीबलुला खान : जैसा वक मैंन े आपको 
बताया वजस जगह पर मैंन ेस्कूल शुरू वकया िहाँ 
पहल ेसे ही एक लोअर प्राइमरी स्कूल चल रहा 
र्ा। मैंन ेउस स्कूल के एक कमरे और सार् की 
़िाली पडी ज़मीन पर वमव्डल इंव्लश स्कूल की 
शुरुआत की। स्कूल खोलने की प्रवक्रया में मैंने 
आसपास के लोगरों को सार् में लाने की कोवशश 
की और इस प्रयास में 10–15 लोग जुडे भी, 
वजनके सार् चचजा करके वमव्डल इंव्लश स्कूल 
खोला गया। इस प्रयास में लोअर प्राइमरी स्कूल 
के एक वशक्क ने ़िास योगदान वदया और इस 
तरह 1991 में कक्ा 5 के सार् स्कूल शुरू हुआ, 
वफर 1992 में कक्ा 6 और वफर अगले िषमि कक्ा 
सातिीं। आसपास के लोअर प्राइमरी स्कूलरों के 
कमज़ोर कहे जाने िाले बचचरों के सार् पढने–
पढाने का वसलवसला शुरू हुआ।
जब 1994 में बचचरों के कक्ा 8 में जाने का 
प्रशन सामने आया, तब वफर से स्र्ानीय लोगरों 
को बुलाकर हाई स्कूल शुरू करने के बारे में 
भी बात की गई। और तब उनकी रज़ामनदी के 
सार् यह स्कूल शुरू हुआ। मेरे ही स्कूल के उन 
कमज़ोर कहे जाने िाले बचचरों में से दस बचचरों 
के सार् आठिीं कक्ा की शुरुआत हुई। उनमें से 
चार बचचरों ने 1997 में मैवरिक बो्डमि की परीक्ा दी 
वजनमें से दो र््डमि व्डिीजन में पास हुए।
पहले तो बचचे काफी कम र्े। लेवकन 1994 
में एक घटना के चलते लडवकयरों की संखया 
जयादा होने लगी। स्कूल में एक लडका वकसी 
लडकी से बदतमीज़ी से बात करते हुए उसे 
गावलयाँ दे रहा र्ा। मैंने िे बातें सुन लीं। मैंने 
उस लडके को सभी के सामने ्डाँट–फटकार भी 
लगाई और उसे ऐसा न करने की चेतािनी दी। 
हालाँवक उस लडके के घर िाले मुझसे नाराज़ 
हो गए, लेवकन जब लोगरों को समझ आया वक 
मैं अपने स्कूल में ऐसी बातरों के वलए सख़त हूँ, 
तो िे जयादा संखया में अपनी बवचचयरों को स्कूल 
भेजने लगे। इसके अलािा, स्र्ानीय लोगरों के 
सार् वमल कर मैंने स्कूल आने िाली बवचचयरों 
को रास्ते में लडकरों द्ारा परेशान करने की 
घटनाओं पर भी रोक लगाने की कोवशश की।
दूसरी ओर हमारी कोवशश होती र्ी वक 
बचचरों को उनकी ज़रूरतरों का सारा सामान 
वमले। वजन बचचरों को स्कूल ड्ेस की दरकार 
होती र्ी, उनहें ड्ेस मुहैया करिाई जाती र्ी। 
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इसी तरह हमारी कोवशश होती र्ी वक पेंवसल, 
कॉपी, पुस्तक जैसी दूसरी चीज़ें भी ज़रूरतमनद 
बचचरों को वमलें।
सवाल : आपने बता्ा वक ऐसे कई पररवार थे 
वजनके बच्े पहली बार सककूल आ रहे थे उन पररवारों 
के बच्ों को आप कैसे वसखाते थे?
तबीबुलला खान : उन वदनरों हमारे स्कूल में 
जयादातर बचचे मुवस्लम समुदाय के र्े। मुवस्लम 
घररों से आने िाले बचचरों को अरबी भाषा की 
तालीम वमली होती र्ी, तो इसवलए ऐसे बचचे 
स्कूल के अनुशासन से िावक़फ र्े, वजसके चलते 
हमें उनका अलग से धयान नहीं रखना पडता 
र्ा। कक्ा के अनुशासन से िे िावक़फ होते र्े। 
जो बचचे कक्ा में सीखने के बाद भी अचछा नहीं 
कर पाते र्े उनहें एकस्रिा कलास दी जाती र्ी।
सवाल : आप अपने सककूल की भौगोवलक 
शसथवत के बारे में कुछ बतलाइए?
तबीबुलला खान : असम में बाढ एक समस्या 
है। हमारा स्कूल और उसके आसपास का 
इलाक़ा वजया भराली नदी के पास होने के 
चलते हर साल बाढ से प्रभावित होता है। इस 
दौरान कई पवरिार विस्र्ावपत होते हैं और 
उनके सार् हमारे स्कूल में पढने िाले बचचे 
भी। कई बार ऐसा भी हुआ है वक बाढ का पानी 
हमारी कक्ाओं में घुस गया और हमें स्कूल उसी 
अिस्र्ा में चलाना पडा।
सवाल : आपके सककूल में वकन समुिा्ों के 
बच्े पढ़ते हैं?
तबीबुलला खान : हमारे स्कूल में मुवस्लम, 
बोरो, आदीबासी और कवलता, ्डेका जैसे 
असवमया भाषी पवरिाररों के बचचे पढने आते हैं। 
पहले वमवसंग समुदाय के बचचे भी काफी दूर से 
आया करते र्े, लेवकन वफर उनके घररों के पास 
स्कूल खुल जाने से अब िे िहीं पढते हैं। 
सवाल : इस अंचल में एक विक्क होने के नाते 
आप और कैसी समस्ाओं से रूबरू होते हैं?
तबीबुलला खान : मूल समस्या है— धावममिक 
कटटरता, वजसके चलते वजतना विकास होना 
चावहए र्ा, नहीं हुआ। मुवस्लम समुदाय की 
लडवकयरों को स्कूल न भेजकर बनात में भेज 
वदया जाता है, जहाँ उनहें धावममिक वशक्ा दी 
जाती है। यह बात भी है वक इस समुदाय में 
लडवकयरों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर 
दी जाती है। यहाँ तक वक लडवकयरों की ़िुद 
की इचछा को भी दरवकनार कर वदया जाता है। 
ऐसी बहुत–सी लडवकयाँ हैं वजनहें दसिीं कक्ा में 
प्रर्म श्ेिी वमली र्ी और िे आगे पढना चाहती 
र्ीं, लेवकन िे ऐसा कर नहीं पाईं। 
सवाल : बनात क्ा है?
तबीबुलला खान : बनात शबद अरबी के शबद 
बैंतून से आया है, वजसका मतलब है बहन। 
बनात इस्लाम धममि की युिवतयरों को धावममिक 
वशक्ा देने की एक वयिस्र्ा है। कुछ अंचलरों में 
बनात अलग से बनाते हैं, लेवकन हमारे यहाँ यह 
मदरसे के वकसी एक कमरे में ही चलाया जाता 
है। बनात में पढाने िाले पुरुष होते हैं जो सभी 
बवचचयरों को एक सार् एक कक्ा में बैठाकर 
पढाते हैं। बवचचयरों को उस कक्ा से बाहर आने 
की अनुमवत नहीं होती है।  
सवाल : Provincialisation  क्ा है? क्ा ्ह 
वसफ़फ़ असम में ही है? 
तबीबुलला खान : एक स्कूल के provincialised 
होने का मतलब हुआ वक स्कूल के वशक्करों ि 
अनय स्टॉफ तर्ा अधोसंरचना (infrastructure) 
का ़िचमि सरकार िहन करेगी। लेवकन ितमिमान 
में सरकारी वनयमरों के चलते मात्र वशक्करों का 
ही provincialisation हो रहा है। अधोसंरचना 
से जुडे ़िचचों की वज़ममेदावरयरों को सिमि वशक्ा 
अवभयान (SSA) ि रा्रिीय माधयवमक वशक्ा 
अवभयान (RMSA) जैसी स्ितंत्र संस्र्ाओं को 
वदया गया है। हमारे स्कूल का तो वसफमि  वशक्क 
ही provincialised हुआ है। और ऐसी वयिस्र्ा 
वबहार में भी देखने को वमलती है। वशक्करों के 
provincialisation का असर हमारे स्कूल पर यह 
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हुआ वक वशक्क काफी वनयवमत ि अपने काम 
को लेकर उतसावहत महसूस करने लगे। ऐसा 
कहा जाता है वक provincialisation के बाद 
स्कूलरों का स्तर वगर जाता है। लेवकन हमारे 
स्कूल का स्तर तो पहले से और भी अचछा हो 
गया, जो हमारे स्कूल में पढने िाले बचचरों की 
संखया ि परीक्ाओं में आने िाले उनके नतीजरों 
में साफ वदखता है। 
सवाल : क्ा आप अपने रोज़मराथि के प्रिासवनक 
कामों के बीच कक्ाएँ पढ़ा पाते हैं? एक प्रिासक 
के नाते आप विक्ण के का्थि को कैसे िेखते हैं?
तबीबुलला खान : प्रधान वशक्क होने के 
बािजूद मैं वदन की शुरुआती चार कक्ाएँ 
पढाता हूँ। लेवकन स्कूल के दावयतिरों के चलते 
पहले पीवरय्ड के शुरुआती दस से पनद्रह वमनट 
वयिस्र्ा बनाने में वनकल जाते हैं, कयरोंवक मुझपर 
पढाने के सार्–सार् प्रशासन की भी वज़ममेदारी 
है तो प्रशासवनक काम स्कूल के बाद रात में 
करता हूँ। इसके अलािा, स्कूली वयिस्र्ा से 
जुडे अनय दफ़तररों जैसे वक स्कूल इंस्पेकटर का 
ऑवफस, कलेकटर ऑवफस िगैरह से जुडे काम 
स्कूल की छुटटी के बाद ही हो पाते हैं। उन 
दफ़तररों में भी मेरी यही छवि है वक मैं अपना 
पढाने का काम ़ितम करके ही िहाँ जाता हूँ। 
अगर कभी िहाँ पहले पहुँच जाऊँ तो उन लोगरों 
को हैरानी होती है। 
सवाल : आपकी नज़र में एक अचछ़े विक्क में 
कैसी ख़ूवब्ाँ होनी चावहए?
तबीबुलला खान : मेरी समझ में एक अचछा 
वशक्क िह होता है जो समाज से जुडा हुआ होता 
है और साफ–सफाई पर ज़ोर देता हो। स्कूल के 
अलािा स्कूल के आसपास की समस्याओं पर 
भी धयान देता हो। जो वशक्क अपने ही काम 
में वयस्त रहता है, आसपास के पवरिेश के प्रवत 
धयान नहीं देता, तो मेरी नज़र में िह एक अचछा 
वशक्क नहीं हो सकता। 
सवाल : आपके नज़ररए में कौन एक अचछा 
छात् ह?ै और वह बा्क़ी छात्ों स ेकैसे अलग होता ह?ै
तबीबुलला खान : ऐसा बचचा जो कक्ा में 
वनयवमत हो, पढने पर धयान दे, अनुशासन 
माने और अपने ज्ान पर घमण्ड न करते हुए 
लगातार सीखने की कोवशश में हो— मेरी समझ 
से िही एक अचछा छात्र है। यही ़िूवबयाँ उसे 
दूसररों से अलग बनाती हैं। 
सवाल : बच्ों के माँ–बाप के साथ आपके 
समबन्ध कैसे हैं? विक्कों व अवभभावकों की बै्ठकें 
वकतने अनतराल में होती हैं और उनमें वकन वव््ों 
पर चचाथि होती है?
तबीबुलला खान : वशक्करों ि अवभभािकरों 
की बैठकें  हर साल तीन से चार दफे होती 
हैं। इन बैठकरों में स्कूली प्रशासन ि आवर्मिक 
मसलरों से जुडी मूल बातरों पर चचजा के सार्–
सार् अवभभािकरों की परेशावनयरों पर बातचीत 
होती है, वजसमें अकसर ही उनके घररों के 
आवर्मिक हालातरों और बवचचयरों की सुरक्ा जैसी 
बातें वनकलकर आती हैं।   
सवाल : सककूल का वप्रंवसपल होने के चलते 
आप वकन समस्ाओं से जूझते हैं? क्ा आप मानते 
हैं वक छात्ों की विक्कों द्ारा की जाने वाली वपटाई 
ज़रूरी है?
तबीबुलला खान : अनुशासन को बनाए रखने 
के वलए ्डाँट–फटकार और वपटाई ज़रूरी है, 
ऐसा मुझे लगता है। कुछ बचचे इतना परेशान 
कर देते हैं वक उनके माँ–बाप भी उनको नहीं 
सँभाल पाते। स्कूल में अनुशासन है, इसीवलए 
ऐसे बचचे वनयमरों को मानते हैं। वपटाई नहीं की 
जाए तो बचचे वशक्करों का मज़ाक बनाते हैं। 
हमारे यहाँ एक वशक्क हैं जो वक मार–वपटाई 
पर वबलकुल यक़ीन नहीं करते, लेवकन उनहें 
अपनी कक्ा सँभालने में बहुत वदक़क़त होती है। 
वपटाई न की जाए तो ऐसे बदमाश बचचे अचछे 
पढने िाले दूसरे बचचरों को पढने नहीं देते। ऐसे 
में पवरवस्र्वत के अनुसार अनुशासन बनाए रखने 
के वलए कभी–कभी वपटाई ज़रूरी हो जाती है। 
हमारी एक–एक कक्ा में 70–80 बचचे हैं। इतनी 
बडी कक्ा को वबना छडी के सँभालना मुवशकल 
होता है। िहीं मुझे यह भी लगता है वक अगर 
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कक्ा में बचचे कम हरों, तो ्डाँट–फटकार या 
मार–वपटाई के वबना भी काम हो सकता है।
सवाल : ऐसे बच्े वजनकी आपने वपटाई की 
है, उनके साथ आप अपने समबन्ध सु्धारने के वलए 
क्ा करते हैं?
तबीबुलला खान : देवखए, मरेी बचचरों स ेदुशमनी 
तो है नहीं। कभी–कभी कक्ा का अनुशासन 
बनाए रखने के वलए मैं कुछ बचचरों को पीट 
देता हूँ, लेवकन ऐसा नहीं है वक कक्ा में जो भी 
हुआ उसके वलए मैं उनहें हमेशा दोषी मानता 
रहता हूँ। कक्ा की बात कक्ा में ही ़ितम। वफर 
सब कुछ सामानय हो जाता है, जैसे— उनके 
सार् बातचीत, उनहें पयार से र्पकी देना आवद 
कभी–कभी कक्ा के बाहर पयार से समझाने की 
कोवशश भी करता हूँ। रास्ते में िे कहीं भी कभी 
भी वमल जाएँ, तो भी पयार से बातचीत होती है। 
उनके माँ–बाप से भी उनके बारे में पूछता रहता 
हूँ। ऐसा वयिहार होने के चलते िे बचचे मुझे 
अपने वपता की तरह ही मानते हैं और मेरे द्ारा 
की गई वपटाई का गलत मतलब नहीं वनकालते।
सवाल : आपके सककूल से वनकल कर गए छात् 
कहाँ–कहाँ हैं और क्ा कर रहे हैं?
तबीबुलला खान : उनमें से बहुत सारे अभी 
TET teacher जूवनयर इंजीवनयर (Junior 
Engineer) और असम के बाहर भी अलग–अलग 
कामरों में लगे हुए हैं। 
सवाल : वे बच्े जो ऐसे पररवारों से आते हैं 
वजनमें उनसे पहले कोई भी बच्ा सककूल न ग्ा हो, 
ऐसे बच्ों के घरेलू, सामावजक व सककूली पररवेि के 
बीच आप कैसे तालमेल बै्ठाते हैं?
तबीबुलला खान : ऐसे पवरिाररों के बीच एक 
प्रधान समस्या धावममिक कटटरता भी है। हम जो 
स्कूल में वसखाते हैं, बचचे उसका उलटा बाहर 
सीखते हैं। जैसे वक स्कूल में बुरक़ा पहनने पर 
मेरा रु़ि बहुत कडा है लेवकन घररों ि समाज 
में बुरक़ा पहनन ेपर ज़ोर ह।ै धावममिक कटटरता ि 
प्रगवतशील सोच के बीच का द्नद् लगातार चल 
रहा ह।ै
सवाल : आप बच्ों को अँग्ेज़ी भी पढ़ाते हैं। 
अकसर ही अँग्ेज़ी भा्ा की पुसतकों में िेखा जाता 
है वक ् ह पुसतकें उस सनिभथि ् ा पररवेि से मेल नहीं 
खातीं, वजसमें वे पढ़ी जा रही हैं। ऐसे में अँग्ेज़ी की 
विक्ा से आप बच्ों को कैसे जोड पाते हैं?
तबीबुलला खान : कलास ़ितम होन ेके बाद 
भी अँग्रेज़ी की अवतवरकत कक्ाएँ ली जाती हैं। 
इसके अलािा, छुवटटयरों के दौरान बचचरों का 
समपकमि  इस भाषा से न टूटे, इसवलए वशक्करों को 
अवतवरकत पैसा देकर स्कूल में ही कोवचंग कलास 
चलाई जाती है। िैसे तो हमारे स्कूल में कमपयूटर 
नहीं है, लेवकन कक्ा में मोबाइल फोन के माधयम 
से ही इस विषय को पढाने में मदद ली जाती है। 
जैसे वक अँग्रेज़ी rhymes और poems बचचरों 
को मोबाइल पर सुनिाई जाती हैं। 
सवाल : एक प्र्धान विक्क होने के नाते विक्ा 
ववभाग की नीवत्ों व विक्ा का अव्धकार ्क़ानून पर 
आपकी क्ा रा् है?
तबीबुलला खान : वशक्ा विभाग ने जो 
गुिोतसि कायमिक्रम वलया है, उसकी िजह से 
काफी सकारातमक बदलाि आए हैं। स्कूलरों की 
अधोसंरचना (infrastructure) ि वशक्ि गुिित्ा 
(teaching quality) बेहतर हुई है। इसके अलािा 
अगर पाठयेतर कायमिक्रम (extracurricular 
program) जैसे वक गीत–संगीत, खेलकूद के 
वलए अलग से वनयुवकतयाँ हरों तो स्कूल के वलए 
और बेहतर होगा। वशक्ा का अवधकार क़ानून 
के तहत वकताबें ि यूवनफॉममि के मुफ़त वितरि 
से बचचरों की उपवस्र्वत पहले से बेहतर हुई 
है। वम्ड–्डे मील की िजह से भी बचचरों के 
स्िास््थय ि उनकी स्कूल में उपवस्र्वत पर काफी 
सकारातमक प्रभाि पडा है। लेवकन इस सबके 
बीच जो सबसे बडी समस्या है, िह है वशक्करों 
की कमी, वजसपर वशक्ा विभाग को गमभीरता से 
धयान देने की ज़रूरत है।
सवाल : विक्ा के ववकास के वलए सरकारी 
नीवत्ों में आप वकस तरह के बिलावों की ज़रूरत 
महसूस करते हैं?
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तबीबुलला खान : कस्बाई क्ेत्ररों में कई ऐसे 
स्कूल हैं वजनमें वशक्क–छात्र अनुपात काफी 
जयादा है, िहीं हमारे जैसे स्कूलरों में यह काफी 
कम है। अगर उन स्कूलरों से कुछ वशक्करों 
को हमारे जैसे स्कूलरों में भेज वदया जाए तो 
काफी मदद होगी। सरकार अकसर ही बेहतर 
अधोसंरचना िाले स्कूलरों में जयादा पैसा ्डालती 
है। अगर सरकार उन स्कूलरों पर भी जयादा 
धयान दे, वजनका अधोसंरचना कमज़ोर है तो 
यह वशक्ि में काफी मददगार होगा।
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